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Gradsko vijeće mladih grada 
Varaždina
Umjesto uobičajenog samosažaljenja nad ‘crnom sudbinom’ mladi Varaždinci 
aktivnim djelovanjem mijenjaju svoj položaj u društvu
G
radsko vijeæe mladih grada Vara-
ždina èine uèenici srednjih škola, 
a omoguæuje mladim ljudima da 
sami izraze svoje probleme i po-
trebe, da stvaraju projekte i da ih pokušaju 
realizirati u svojim školama i lokalnoj zaje-
dnici.  
Prva sjednica Gradskog vijeæa mladih gra-
da Varaždina održana je 21. travnja 2004. 
godine. Sjednicu je vodio dogradonaèelnik, 
gosp. Tomislav Bogoviæ, a sudjelovalo je 28 
mladih vijeænika, po èetiri iz svake od sedam 
škola. Šest škola izložilo je svoje projekte, 
nakon èega je slijedila diskusija, a zatim su 
tajnim glasanjem odabrana tri najkvalitetni-
ja projekta. Najviše glasova dobila je Škola 
za tekstil, dizajn i odjeæu, s projektom List 
svih varaždinskih srednjoškolaca, èiji bi za-
datak bio kvalitetno izvještavanje uèenika o 
stvarnim, a ne konstruiranim problemima 
mladih, unapreðenje rada i života u školi i 
gradu te podizanje razine politièke pisme-
nosti. Drugo mjesto osvojio je projekt Go-
spodarske škole pod nazivom Kuæa mladih 
grada Varaždina, a treæe projekt Gimnazije 
nazvan Udruga za kulturni i zabavni život 
mladih – Gajba. 
Na sjednici su mladi vijeænici tražili odgovo-
re na mnoga pitanja i nudili prijedloge za 
njihova rješenja. Odluèeno je da tri izabrane 
škole usavrše svoje projekte  kako bi se na-
kon prezentacija na sljedeæoj sjednici mogao 
izabrati najbolji. Uspostavljena je i suradnja 
meðu njima. Na zajednièkom sastanku odr-
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žanom 28. lipnja 2004. godine odluèili su 
ujediniti snage i zajednièki prionuti realiza-
ciji svih triju projekata. Sredstva od 10.000 
kuna utrošit æe za tiskanje prvog broja Lista 
svih varaždinskih srednjoškolaca. Na taj æe 
naèin, meðu ostalim, moæi prezentirati svoj 
rad i projekte i utjecati na što kvalitetnije 
izbore novih èlanova Gradskog vijeæa. 
Mladi vijeænici sada rade na prikupljanju 
priloga za prvi broj lista. Dva odlomka iz 
jednog od pripremljenih èlanaka mogu po-
služiti kao ilustracija o kakvim se novinama 
radi i koja im je svrha:  
»Mijenjali biste svijet? Može se to zakljuèi-
ti s razlièitih panoa – treba promijeniti ovo, 
ono, nasilje je rasprostranjeno, vode su za-
gaðene, zrak je prljav, siromaštvo se širi, u 
svijetu ništa ne valja blaaa, blaa bla ... Dajte 
razmislite, kad izrezujete i printate te èlan-
ke, je l’ vas uopæe briga za to. Ne radite li taj 
pano da podignete ocjenu? Možda sluèajno 
proèitate koju rijeè, pa se na tri sekunde za-
mislite i sažalite nad tim, ali veæ petu sekun-
du raèunate si prosjek. 
Kako biste vi promijenili svijet kad ne može-
te promijeniti, ili barem uèiniti zanimljivim, 
svakodnevno boravljenje u ovim prostori-
jama. Samo gunðate “kako niš’ ne valja”, 
“kak’ je dosadno i teško”, i jedva èekate da 
odete iz te škole. Pa se ljutite na roditelje 
kaj su vas uopæe upisali, pa profesori koji 
mrze baš vas i cijeli je njihov život usmjeren 
na rušenje vaših ideala i ciljeva snižavanjem 
ocjena s pet na èetiri.
(...) Zašto se ne bismo svi zajedno potrudi-
li i cijelo to školovanje zajednièkim idejama 
poboljšali kako se više odlazak u školu ne bi 
svodio na neki stresni i traumatièni doživljaj 
te gubljenje u lovu na što bolje ocjene. Zove-
mo jedni druge prijateljima, a pritom jedni o 
drugima znamo tek malo više od toga kako 
se zovemo... Bez zajedništva ne možemo uèi-
niti ništa! Zbog toga je kod nas sve tako bije-
dno i otužno, u svakom djeliæu društva.« 
Æiril Èoh, prof.,
ciril.coh@vz.htnet.hr
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